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プロジェクト経過報告
日程 時間 場所 内容 出席者（役職は当時のもの）
2014.9.29 13:00-
15:00
CUC 研究館 R2会
議室
内部打合せ
（顔合わせ，ブレインストー
ミング）
2014.10.8 10:00-
11:00
千葉県庁総合企画
部部長室
・本 PJ 実施にあたり，関係
自治体へのアプローチの支
援を依頼
・今後の進め方，連携の仕方
について意見交換
【千葉県総合企画部】
・部長　鶴巻郁夫氏
・政策企画課副参事
　田中和氏氏
・政策企画課主査
　高橋昌士氏
・交通計画課課長
　関口龍海氏
・報道広報課千葉の魅力発信室
室長
　高橋輝子氏
【本学部】鈴木
2014.10.20 15:00-
16:30
君津市役所７階会
議室
・本学部についての説明
・君津市および久留里線の現
状説明・今後のプロジェク
ト内容について意見交換
【君津市】
・企画制作部部長
　鈴木登氏
・企画政策課課長
　村田等氏
・企画政策課副課長
　茂木一也氏
・企画政策課主任主事
　石黒裕之氏
【本学部】
鈴木，和田，櫻井，佐藤，齊藤
2014.10.27 16:30-
17:30
CUC 本館５階5-1
会議室
内部打合せ
（今後の進め方）
2014.11.4 14:00-
15:00
久留里駅前
観光交流センター
会議室
・本学部についての説明
・今後のプロジェクト内容に
ついて意見交換
【商店街】
・都築氏
・君津商工会議所副会頭
　田中伸之介氏
・割烹旅館山徳
　山田弘一氏
【本学部】
鈴木，櫻井，佐藤，齊藤
2014.11.4 15:00-
16:10
君津青葉高校応接
室
・本学部についての説明
・今後のプロジェクト内容に
ついて意見交換
【高　校】石井静男教頭
【本学部】鈴木，櫻井，
佐藤，齊藤
2014.11.10 13:30-
14:30
CUC 研究館 R3会
議室
内部打合せ
（今後の進め方）
※■：内部打合せ，白地：外部組織との打合せ
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2014.12.12 13:30-
15:00
君津市役所 君津・木更津・袖ヶ浦３市と
の打合せ
・本学部についての説明
・木更津市の現状説明
・袖ヶ浦市の現状説明
・今後のプロジェクト内容に
ついて意見交換
・木更津市の高校との連携に
ついて依頼
【君津市】
・企画政策課次長
　村田等氏
・企画政策課主任主事
　石黒裕之氏
【木更津市】
・企画部地域政策課
　中村伸一氏
【袖ケ浦市】
・企画財政部企画課主査
　髙品誠氏
【本学部】
　犬塚､ 和田，鈴木
2014.12.22 13:00-
15:00
レストラン
莫家菜
内部打合せ
（今後の進め方）
2014.12.25 13:00-
15:00
東大演習林　天津
事務所
・演習林業務の概要
・現在抱えている課題
・地域社会との連携，活動
【千葉演習林】
助教　當山啓介氏
【本学部】犬塚
2015.1.5 馬来田地区 ・いっせんぼく付近の散策 鈴木
2015.1.16 9:50-
10:40
君津高等学校校長
室
・プロジェクトの進め方につ
いて
・連携高校について意見交換
【高　校】廣部泰紀校長，多賀
義美教頭
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.1.16 13:55-
14:20
袖ヶ浦高等学校　
第2応接室
・プロジェクトの進め方につ
いて
・連携高校ほかについて意見
交換
【高　校】松本良二教頭
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.1.21 10:00-
10:30
木更津東高等学校
校長室
・プロジェクトについて説明
・高校生のかかわり方につい
て意見交換
【高　校】青木清隆校長，藤平
恭司教頭
【本学部】鈴木，丸浜
2015.1.21 14:00-
14:25
木更津総合高校応
接室
・プロジェクトについて説明
・高校生のかかわり方につい
て意見交換
【高　校】大森哲教頭
【本学部】鈴木，丸浜
2015.1.21 15:25-
15:50
木更津高等学校応
接室
・プロジェクトについて説明
・高校生のかかわり方につい
て意見交換
【高　校】山田畝久副校長
【本学部】鈴木，丸浜
2015.1.21 16:45-
17:45
木更津駅応接室 ・プロジェクトについて説明
・今後の連携について意見交
換
【JR】
・江澤修　木更津駅長
・影井規男　久留里駅長
【本学部】鈴木，丸浜
2015.1.26 14:00-
15:00
CUC 研究館 R2会
議室
内部打合せ
（今後の進め方）
2015.1.23 14:50-
16:10
CUC1104教室 ・君津市村田次長による君津
の魅力に関する講義
・2/3実施の久留里現地調査
に関する説明会
【君津市】
・企画政策課課長
　村田等氏
・企画政策課副課長
　茂木一也氏
【本学部】1年生，鈴木，櫻井，
和田，齊藤
2015.1.27 16:00-
16:40
久留里駅前上総地
域交流センター
「久留里線輸送力を促進する
会」への参画
・本プロジェクトについて説
明
・意見交換
【久留里線輸送力を促進する会】
理事など13名
【本学部】和田
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2015.2.3 9:00-
17:00
久留里地区探索 ・いっせんぼく
・久留里駅前商店街
・久留里線博物館
・久留里線乗車（久留里→亀
山）
・亀山湖周辺
・久留里城
・JA きみつ味楽囲おびつ店
学生28人，教職員５人
2015.2.3 17:30-
18:30
CUC 人間社会セク
ション
内部打合せ
（今後の進め方）
2015.2.9 11:00-
12:00
CUC 研究館 R２会
議室
内部打合せ
（今後の進め方）
2015.2.17 9:00-
10:30
君津青葉高校応接
室
・今後の進め方について（説
明会，チラシなど）
【高　校】石井静男教頭，川上
利夫校長
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.2.17 10:00-
11:00
久留里駅前ギャラ
リー河内屋
・今後の進め方について
・商店街に関する情報・資料
の提供
・移住者に関する情報提供
【久留里線博物館】
坂本好央氏
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.2.17 久留里城資料館 ・久留里商店街の資料
・4/30実施の現地調査におけ
る講義について
【久留里城資料館】
学芸員　布施慶子氏
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.2.25 10:30-
12:00
君津市農林振興課 ・営農の現状
・新規，あるいは外部からの
農業従事者への対応・農
業，農産物の PR 活動
・林業
【君津市】
・農林振興課課長
　茂田達也氏
・農林振興課副課長
　磯部純一氏
【JA きみつ】
・経済部営農課課長
　田丸猛志氏
【本学部】鈴木，犬塚，和田
2015.2.25 君津市の散策 「なごみの里」（大井），カ
ラーの生産ハウス（根本），
「かみ山」（行馬），「里桜庵」
（東日笠），「三島神社」（宿
原），「観光農園フルーツ村」
（旅名）の訪問
鈴木，犬塚，和田
2015.2.25 14:00-
15:30
定住者組織「蓑会」
田中久雄事務局長
ご自宅
・「蓑会」についてのヒアリ
ング
・５月１日実施の学生による
調査受入依頼
【定住者組織「蓑会」】
事務局長　田中久雄氏
【本学部】鈴木，和田
2015.3.6 9:40-
10:30
JA 木更津市 ・久留里 PJ に関する概要説
明
・連携についての相談
【JA 木更津市】
・経済部営農担当部長
　齊藤輝彦氏
・経済部営農課課長
　藤浪徹氏
【本学部】鈴木，和田
2015.3.6 11:00-
11:30
袖ヶ浦市役所 ・久留里 PJ に関する概要説
明
・袖ヶ浦市内の観光スポット
・連携についての相談
【市役所】
・企画課　高品　誠氏
・経済振興課商工観光班
　関秀典氏
【本学部】鈴木，和田
2015.3.7 駅からハイキング ・JR 主催，久留里駅からのウ
オーキングイベント
鈴木，犬塚
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2015.3.5，7 情報収集 ・学生の訪問・インタビュー
先の検討（特養上総園・高
齢者マンション・ミオファ
ミリア（上総松丘駅），特
養あんしん君津（久留里駅
近隣）ほか）
犬塚
2015.3.10 9:50-
10:20
君津高校応接室 ・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】多賀義美教頭
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.3.10 11:00-
12:10
袖ヶ浦高校応接室 ・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
・情報コミュニケーション学
科との連携について
【高校】日高学校長，
稲葉秀文教頭
【本学部】鈴木，櫻井，佐藤
2015.3.11 10:00-
10:40
木更津東高校校長
室
・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】青木校長，
藤平教頭
【本学部】鈴木，和田，丸浜，
齊藤
2015.3.11 11:00-
11:40
木更津高校応接室 ・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】山田副校長
【本学部】鈴木，和田，丸浜，
齊藤
2015.3.11 13:00-
13:40
木更津総合高校応
接室
・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】大森教頭
【本学部】鈴木，和田，丸浜，
齊藤
2015.3.17 11:00-
12:30
CUC 研究館 R2会
議室
・今後の進め方について
・高校での説明会の役割分担
2015.3.18 11:00-
11:15
君津商業高等学校 ・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】田中　薫校長
【本学部】鈴木，和田
2015.3.18 13:50-
14:05
拓殖大学紅陵高等
学校
・本 PJ の進め方について
・高校生を対象とした説明会
について
【高校】石井　康夫教頭
【本学部】鈴木，和田
2015.3.19 10:00-
11:00
千葉県 ・久留里線活性化に関する予
算措置について
　（予算を組み久留里線関係
の事業実施）
・メディア対応について
・久留里線車両ラッピング企
画について
【千葉県】総合企画部報道広報
課千葉の魅力発信戦略室長　高
橋　輝子氏
【本学部】鈴木，佐藤
2015.3.23 10:00-
10:30
木更津東高校 ・高校生を対象とした本 PJ
説明会
【本学部】鈴木，丸浜
2015.3.24 10:10 袖ヶ浦高校 ・高校生を対象とした本 PJ
説明会
【本学部】櫻井，鎌田，佐藤
2015.3.24 10:30 君津青葉高校 ・高校生を対象とした本 PJ
説明会
【本学部】鈴木，齊藤
2015.3.26 12:00-
13:00
CUC ファカルティ
クラブ
・今後の進め方について
2015.3.27 15:00-
16:00
袖ヶ浦高校 ・本 PJ へのかかわり方につ
いて相談
【本学部】鈴木，佐藤
2015.3.31 15:00-
15:10
木更津総合高校 ・本 PJ へのかかわり方につ
いて相談
【高校】教頭先生
【本学部】鈴木
2015.4.1 12:00-
13:00
CUC ファカルティ
クラブ
・今後の進め方について
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2015.4.6 11:00-
11:40
木更津東高校正心
ホール
・4/18セレモニーのための会
場下見
【高校】山本昭裕校長先生，教
頭先生
【本学部】鈴木，和田，齊藤，
学生２名（仲川，福原）
2015.4.6 11:45-
12:00
木更津高校 ・ご挨拶
・4/18セレモニーへの参加要
請
【高校】山田副校長先生
【本学部】鈴木，和田，齊藤，
学生２名（仲川，福原）
2015.4.6 12:20-
12:50
君津高校 ・ご挨拶
・4/18セレモニーへの参加要
請
【高校】廣部泰紀校長先生，多
賀教頭先生
【本学部】鈴木，和田，齊藤，
学生２名（仲川，福原）
2015.4.6 14:10-
14:20
君津青葉高校 ・ご挨拶
・4/18セレモニーへの参加要
請
【高校】川上利夫校長先生，小
高健志教頭先生
【本学部】鈴木，和田，齊藤，
学生２名（仲川，福原）
2015.4.15 15:00-
17:00
木更津市役所
6階委員会室
・地元市との意見交換
・３市による協議会設立につ
いて
【千葉県】千葉県報道広報課と
交通計画課から５人
【木更津市，君津市，袖ケ浦市】
各２～３人，そのほか君津地域
振興事務所２人
【本学部】鈴木，朝比奈
2015.4.18 10:00-
12:00
木更津東高校正心
ホール
・久留里線プロジェクトオー
プニングセレモニー
・キックオフミーティング
2015.4.20 12:20-
13:00
CUC ファカルティ
クラブ
・4/30－5/1の合宿について
2015.4.24 終日 ・松栄堂菓子舗
・上総園
・君津市役所
・小糸在来栽培農
家
・蓑会
・木更津総合高校
・拓大広陵高校
・志学館高校
・JA きみつ小糸
経済センター
主に4-30-5/1の取材について，
趣旨説明および取材依頼
【本学部】和田
2015.4.27 12:20-
13:00
CUC７号館2-1会議
室
・4/30－5/1の合宿について
2015.4.30-
5.1
2日間 久留里線沿線地域 現地調査：
・4/30　久留里駅周辺の21店
舗
・5/1　A，B，C コースに分
かれて木更津・君津・袖ヶ
浦市の魅力発見調査
【本学部】教員，学生
【君津青葉高校】８名の生徒
【千葉県】千葉県総合企画部報
道広報課千葉の魅力発信戦略室
主幹　榊田氏，同副主幹　鱒沢
雅子氏，千葉の魅力発信室室長　
高橋氏，チーバ君
2015.5.11 12:30-
13:30
CUC 研究館 R3会
議室
・出張ゼミについて
・千葉県および３市による協
議会対応について
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2015.5.21 13:25-
15:15
袖ケ浦高校 出張講義
・久留里線プロジェクト担当
グループと，今後の進め方
について検討
・「課題研究」を行っている高校
生たち
・【本学部】鎌田
2015.5.23 10:00-
11:50
木更津東高校 出張講義
・るるぶ掲載場所のブレス
ト，絞り込み
・今後のスケジュール確認
・木更津東高校の生徒９名
・【本学部】鈴木，丸浜，学生２
名
2015.5.30 10:00-
11:45
君津青葉高校 出張講義
・るるぶ記事にする対象の絞
り込み・今後のスケジュー
ル確認
・君津青葉高校の生徒６名
・【本学部】犬塚，齊藤，学生３
名
2015.6.1 12:30-
13:30
CUC 研究館 R3会
議室
・５月出張ゼミに関する情報
共有
・るるぶにおける高校の取り
上げ方
・千葉県および３市による協
議会対応について
2015.6.4 13:25-
15:15
袖ケ浦高校 出張講義
「課題研究」で久留里線を担
当するグループのサポート及
び指導
・「課題研究」を行っている高校
生たち
・【本学部】鎌田
2015.6.10 亀山湖，コスモス
ロード
亀山湖，コスモスロード関係
情報収集
鈴木
2015.6.15 10:00-
11:00
木更津市役所 県・３市との事業案について ・木更津市，君津市＋県・報道
広報課（榊田主幹）
・【本学部】鈴木
2015.6.15 17:30-
18:30
CUC 研究館 R2会
議室
県・３市との事業案について
2015.6.20 10:30-
12:00
君津青葉高校 ・るるぶ記事の執筆，写真の
選定
・今後のスケジュール確認
・君津青葉高校の生徒７名
・【本学部】吉田，齊藤，学生３
名
2015.6.20 終日 袖ケ浦高校 学園祭の視察 ・【本学部】鈴木，鎌田
2015.6.22 12:30-
13:30
CUC 研究館 R3会
議室
県・３市との事業案について
2015.6.24 木更津高校，君津
高校，
翔凜高校
高校生を対象とした写真コン
テスト作品募集のご案内，ポ
スター配布
・【本学部】鈴木
2015.6.25 木更津総合高校 高校生を対象とした写真コン
テスト作品募集のご案内，ポ
スター配布
・【本学部】吉田正人
2015.6.25 袖ケ浦高校 出張講義 ・【本学部】鎌田
2015.6.26 拓大紅陵高校，志
學館高校，上総高
校＋蓑会
高校生を対象とした写真コン
テスト作品募集のご案内，ポ
スター配布
・【本学部】和田
2015.6.27 木更津東高校 出張講義，るるぶ記事の執筆 ・【本学部】丸浜，吉田敦，伊藤
康
2015.6.29 12:30-
13:30
CUC 研究館 R3会
議室
県・３市との事業案について
2015.6.30 君津商業高校＋
JA 木更津，JR 木
更津駅，久留里商
店街（鳥健畜産の
田中氏）
高校生を対象とした写真コン
テスト作品募集のご案内，ポ
スター配布
・【本学部】鈴木
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2015.7.11 10:00-
12:20
木更津東高校 出張講義 ・【本学部】吉田敦，佐藤
2015.7.18 10:30-
12:10
君津青葉高校 出張講義（報告 PPT 作成） ・【本学部】犬塚，吉田正人
2015.8.2 13:00-
14:20
千葉商科大学1104
教室
久留里線プロジェクト報告会
＆フォトコンテスト
・【本学部】島田学長，人間社会
学部全教員，学生
・君津青葉高校，木更津東高校，
袖ヶ浦高校
・フォトコンテスト受賞者
・千葉県
2015.8.5 18:00-
19:00
上総地域交流セン
ター第１会議室
久留里線活性化プロジェクト
実行委員会＆総会
2015.8.27 木更津東高校，
君津高校，
翔凜高校，
袖ケ浦高校
夢づくりコンテストへの参画
呼びかけ
・【本学部】鈴木
2015.9.4 16:00- 木更津駅，
君津青葉高校，志
學館高校，木更津
高校
・夢づくりコンテストポス
ター掲出
・参画呼びかけ
【木更津高校】生徒10人，教員
５～６人
【君津青葉高校】
【志学館高校】教頭先生
【本学部】鈴木，和田
2015.9.14 am 上総地域交流セン
ター１階会議室
夢づくりコンテストの運営に
ついて
・久留里線活性化 PJ 実行委員会
委員長，
・自治会会長（亀山温泉ホテル
社長），
・鳥健社長（君津商工会議所副
会頭），
・上総行政センター所長
【本学部】鈴木
2015.9.18 13:00-
17:00
木更津駅久留里線
ホーム
ラッピング電車出発式 ・千葉県：総合企画部次長
・沿線３市：君津市長，木更津
市副市長，袖ケ浦市副市長，
・久留里線活性化プロジェクト
実行委員会会長
・JR 東日本：木更津駅長，久留
里駅長，JR 東日本千葉支社
・千葉商科大：鈴木教授
・キャラクター：チーバくん，
きさポン，きみぴょん，ガウ
ラ，駅長犬
・木更津総合高校：吹奏楽部20
名程度
※その他の関係者等
　報道機関（５社程度），県・沿
線市・JR 東日本等，千葉商科大
等関係者
2015.9.24 上総地域交流セン
ター
第２回の久留里線活性化プロ
ジェクト実行員会（小学生の
絵画コンテストの審査）
【本学部】鈴木
2015.9.28 12:50 プロジェクト会議
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2015.10.4 10:00-
19:00
JP タワー KITTE 
地下１階 東京シ
ティアイ パフォー
マンスゾーン
クル来るくるり久留里線ふし
ぎトリップイベント
①久留里線沿線観光 PR ブー
スと物産品特別販売
②久留里線各駅の魅力，歴史
のパネル展示，JR 職員の
インタビュー
③写真家による「くる 来る 
くるり 久留里線 ふしぎト
リップ」トークショー
④千葉商科大学生による「活
性化プロジェクト」発表
⑤ 袖 ヶ 浦 高 校 生 ス テ ー ジ
ショー
⑥ご当地キャラクターショー 
チーバくん，きみぴょん，
駅長犬によるステージ
2015.10.14 午前 ・君津青葉高校
・木更津東高校
・翔凜高校
・君津商業高校
夢コンへの参加呼びかけ 【本学部】鈴木
2015.10.19 12:15-
13:30
研究館 R5会議室 プロジェクト会議
2015.10.22 12:15-
12:50
CUC ファカルティ
クラブ
プロジェクト会議
2015.11.7 木更津東高校 夢コン企画づくり出張ゼミ 木更津東高校生徒 生徒会有志４
名
【本学部】丸浜
2015.11.7 13:00-
15:00
君津青葉高校 夢コン企画づくり出張ゼミ 君津青葉高校生徒５名
【本学部】櫻井，齊藤，千葉，
大熊
2015.11.9 12:15-
13:10
研究館Ｒ3会議室 プロジェクト会議
（夢コン対応）
2015.11.16 12:15-
13:10
研究館Ｒ3会議室 プロジェクト会議
（夢コン対応）
2015.11.28 10:00-
12:00
木更津東高校 夢づくりコンテスト表彰式
2015.12.16 10:00-
11:00
君津青葉高校 夢づくりコンテストの振り返
り＆今後の進め方について意
見交換
君津青葉高校：小高教頭先生
【本学部】鈴木，齊藤
2015.12.18 木更津東高校
木更津高校
夢づくりコンテストの振り返
り＆今後の進め方について意
見交換
木更津東高校：校長先生，教頭
先生
木更津高校：教頭先生
【本学部】鈴木，丸浜
2016.2.1 13:30-
14:30
研究館Ｒ3会議室 プロジェクト会議
（里山シンポジウム対応）
2016.2.6 10:30-
11:30
上総地域交流セン
ター
高校生徒会連絡会のキックオ
フミーティング
・君津青葉高校（小高教頭先生，
市原先生，生徒６人）
・木更津高校（時田先生，生徒
４人）
・木更津東高校（永谷先生，生
徒２人）
・袖ケ浦高校（鈴木美保先生，
生徒４人）
・千葉商科大学（鈴木，学生２人）
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2016.2.18 全日 久留里周辺の古道 大 福 山 ～ 久 留 里 ま で の 約
10Km の散策（別紙報告書参
照）
・久留里フィールドミュージア
ム代表坂本氏
【本学部】鈴木，和田＋中野，
川名
2016.2.26 上総地域交流セン
ター
久留里線活性化プロジェクト
実行委員会
・今年度決算，来年度予算・
事業計画
・人間社会学部の活動報告
・千葉県報道広報課（榊田氏ほか）
・JR 東日本（木更津駅長，久留
里駅長）
・沿線３市関係者
・各市観光協会の方々
【本学部】鈴木，和田
2016.3.12 13:00-
16:00
商大1101教室 里山シンポジウム
2016.3.24 14:00-
17:00
君津青葉高校，木
更津東高校，木更
津高校
14:00- 君津青葉高校
　４月以降の活動
15:00- 木更津東高校　〃
16:00- 木更津高校　　〃
【本学部】鈴木，佐藤
2016.5.8 一日 久留里古道 久留里古道の下見
10:30am　養老渓谷駅から出
発
11:25am　大福山展望台下で
松本氏と合流
15:40am　久留里駅前に到着
鈴木先生，学生７人
2016.5.10 9:30-
11:00
君津商業高校
翔凜高校
志学館高校
・写真コンテスト入選作品の
返却
・意見交換
・君津商業高校：平塚尊明先生
・翔凜高校
・志学館高校：渡邊盛道校長先
生
【本学部】和田先生，石井さん
2016.5.19 13:00-
15:00
木更津高校
君津高校
・意見交換
・高大連携の可能性について
・木更津高校：堤浩一教頭
・君津高校：廣部泰紀校長，西
川明夫教頭
【本学部】佐藤先生
2016.5.20 11:00-
12:00
袖ケ浦高校 ・写真コンテスト入選作品の
返却
・高大連携の可能性について
・意見交換
・龍門篤男校長，安西聖依教頭
【本学部】鎌田先生
2016.5.26 15:00 木更津東高校 ・意見交換
・高大連携の可能性について
・多田教頭先生
【本学部】伊藤康先生，吉田敦
先生
2016.5.28 11:00-
12:00
君津青葉高校 ・写真コンテスト入選作品の
返却
・高大連携の可能性について
・意見交換
・君津青葉高校：
【本学部】櫻井先生，齊藤
2016.5.28 一日 久留里古道 プロジェクト演習履修者によ
る現地調査
プロジェクト演習履修者，川名
君・中野君，鈴木先生，和田先
生
2016.5.26 15:00-
16:00
木更津東高校 ・意見交換
・高大連携の可能性について
・山本昭裕校長先生，
　多賀教頭先生，
【本学部】和田先生，伊藤（康）
先生，吉田（敦）先生
2016.6.7 16:30-
17:30
7号館2-1会議室 今後の久留里線 PJ の進め方
について
運営委員会委員，鈴木孝男先生，
佐藤先生
2016.6.14 16:30-
17:30
本館3-1会議室 今後の久留里線 PJ の進め方
について
教授会メンバー
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2016.6.17 10:45-
11:45
君津高校 今後の久留里線 PJ の進め方
について・高大連携について
相談
廣部泰紀校長，西川明夫教頭
【本学部】和田先生，佐藤先生
2016.6.28 10:00-
11:00
市原市役所 秋に実施予定の「ローカル線
と古道巡り」について説明
・市原市役所経済部観光振興課　
黒須紀男課長，山田宏史主事
・君津市　茂木氏
【本学部】鈴木先生，和田先生，
中野君
2016.6.28 12:45-
13:00
木更津東高等学校 市原市・君津市との打合せ内
容の共有
・多賀教頭先生
【本学部】和田先生
2016.6.28 14:00-
14:15
君津高等学校 市原市・君津市との打合せ内
容の共有
・西川教頭先生
【本学部】和田先生
2016.7.7 ①
8:55-
10:00
②
10:15-
10:30
①君津青葉高等学
校
②君津商工会議所
市原市・君津市との打合せ内
容の共有
①君津青葉高等学校
　小高教頭
②君津商工会議所副会頭
　田中　伸之介氏
【本学部】和田
2016.7.26 午後 君津市役所 久留里線ＰＪの今後の進め方
（マップ作りＰＪ）
【本学部】鈴木，和田
2016.9.13 14:00-
15:00
図書館 R2会議室 ローカル線と古道歩きの PR
について
鈴木先生，和田先生，櫻井先生，
犬塚先生，齊藤
2016.10.5 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩きの PR
について
ＰＪメンバー，中野君
2016.10.10 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩きの PR
について
ＰＪメンバー，中野君・川名君
2016.11.2 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩き 当日
までの準備・役割分担につい
て
鎌田先生，櫻井先生，佐藤先生，
和田先生，鈴木先生
2016.11.23 10:00-
16:00頃
ローカル線と古道歩き
2016.12.20 君津市役所
君津高校
木更津東高校
久留里商店街
ローカル線と古道歩きの御
礼，今後にかかる意見交換
【君津市役所】観光課長茂木氏，
企画課副課長岩本氏
【君津高校】廣部校長先生
【木更津東高校】山本校長先生
【久留里商店街】君津市商工会
議所副会頭田中氏
【本学部】鈴木，和田
　付属資料はプロジェクトの進行中に情報共有のためにメンバーに伝えたもので，そこに
書かれたものはすべて途中経過の内容である。また県，市役所，各高校等の担当者の肩書
きは当時のものである。
